






















a régi pártok, diszkreditálódott az egész addigi politikai vezetõ réteg.Hirtelen,
szinteegyikpillanatrólamásikraújszereplõkjelentekmegapolitikaszínpadán,















digazegyikközponti szereplõjeazolaszSzocialistapárt fõtitkára,elsõ számú,














hónapos kormányválság után (a republikánusok kizárásával) újból keresztény-
demokratakormányalakult,AmintoreFanfanivezetésével,amelyakövetkezõév
augusztusáigvolthivatalban.
ekkor viszont fordulat következett be az olasz politikai életben, mert 1983.
augusztus4-énaszocialistapártiBettinoCraxialakíthattamegelsõkormányát.
ezrészbenannakvoltköszönhetõ,hogyegyrésztaköztársaságielnök,a82éves,
nagytekintélyû szocialista Sandro Pertini legyõzve ellenszenvét, felkérte a kor-
mányalakításra,másrésztaKereszténydemokratapárt(adC)népszerûségecsök-
kent és szavazóinak tábora 1983-ra 32,9%-ra apadt az 1979-es 38,2%-ról. Craxi
másodikkormánya1987.márciusáigtart,teháttöbbideigtudottkormányonma-
radni,mintösszesaddigielõdjedeGasperióta.Mivoltenneka(látnifogjuk:fele-




















































sem. legalább három fronton teljesedik ki politikai tevékenysége: egyrészt sa-
játpártjánbelül, amit teljesen saját ellenõrzése alá von,másrészt ahatalmipo-







1987-ben anewyork-i tõzsdeösszeomlott, a gazdasági fellendülés idõszakának
hírtelenvégelett.ASzovjetunióbanazonbanmárteljesenmáseseményekzajlot-
tak,MihailGorbacsov hatalomra kerülése (1985) óta. Beindul a peresztrojka és












montban.Aparlamenti politikai választásokon 1992-ben a lega egyre nagyobb
sikereketértel.ekkormég(utoljára)aleganordvoltazegyetlenalternatíverõa
hagyományospártalakulatokkalszemben.Szembenálltakapartitokráciával,bí-
ráltákaközponti kormányt („Roma ladrona”, azaz„tolvalyRóma”),mindenféle
államicentralizmuselutasítását(példáulazadófizetésmegtagadását)akarták,fö-
deralizmust,azországháromrészreszakításáttûztékkicélul.


































a kormányfõ.Akereszténydemokraták újból szövetségest keresnek.Úgy látszik,

















titkos olaszországi katonai szervezetének dossziéját Andreotti miniszterelnök
megküldi azügyet vizsgálóparlamenti bizottságnak.Cossiga rögtönérzi,meg-
támadták,hiszenahidegháborúidõszakábanõvoltaGladioszervezeténekegyik
atyja.Rögtönszembekerül tehátAndreottival (aminiszterelnökkel)ésaPdS (a
volt PCI utódpártja) fõtitkárával,occhettóval. Az utóbbi felségárulással vádolja
megaköztársaságielnököt,deaztúléliavádakat,mertegyrésztatársadalomban
tovább élnekbizonyosnyugtalanságok a baloldallal szemben,másrésztCossiga
népszerûségeazutóbbiévekbenannyiranövekedett,hogyaközvéleményviszo-
nyításipontjáváváltozott.




képzelés, mert ezzel az ellenzéket újból kiszorítanák a hatalomból. Ráadásul a













tozásokatkívánaközvélemény.Mivelezzelneméltek,nem észlelték a közelgõ válto-
zások fenyegetõ viharátsem.
nemvettékészreaztsem,milyenváltozásokathozhatakereszténydemokrata
Mario Segni által kezdeményezett referendum az arányos választási rendszer
egyik,igazmásodlagos,kérdésévelkapcsolatosan.Aradikálispártvezetõjévelkö-


















Pietro letartóztatja a Pio Albergo Trivulzio szálloda elnökét, a szocialista párti
MarioChiesát.Avád: egyhétmillió lírás csúszópénzelfogadása.Aletartóztatás
nagyvisszhangotváltottki,deCraxiigyekezettnegatívhatásátsemlegesíteni.Már
korábban,1983-ban is voltTorinóbanvizsgálat (és ítélet is) egy szocialistapárti
képviselõellen,Craxiakkorkíméletlenülmegtámadtaabírókatésazügyészeket,
hogyvisszaélnekhatalmukkal.










történetébenéselkezdõdikegyújabb,amost is folyamatban lévõII.olaszKöz-














befolyásolták az egész olasz politikai rendszert, s ezért lehetmégis használni a
fogalmat.
A politikai transzformáció idõszaka (1992–1994)
Az új köztársasági elnök,oscar luigi Scalfaro 1992. június 28-án aCraxi által
támogatott szocialista párti Giuliano Amatónak (1938, Torino) adott kormány-
alakításimegbízatást, aki adC, aPSI, aPSdI és aPlIpolitikusaiból és fõként
szakértõkbõlállítjaösszekormányát.








































mechanizmusait érinti, és az egész társadalomranézve katasztrofális következ-
ménnyeljár.ezazerkölcsiválságkülönösenmegrázta a közvéleményt.
éppen ezért döntõ jelentõségû esemény volt olaszország politikatörténetében,
hogy az 1993. április 18-án tartott referendumonmegszavazták az új,majdnem 
többségiválasztásitörvényt,majdaugusztus6-ánvéglegesenelisfogadták.Azért
„majdnemtöbbségi”,mertabaloldaliRCésa jobboldaliMSImégazarányossá-






bevezetésével. így is szükség volt a koalíciósmegegyezéseknek az eddigiekhez





















aCraxi ellen indított eljárásnak aSzenátus részérõl történtmegtagadásakövet-
keztében, kiléptek a kormányból. Ciampi kormánya, amely az olasz gazdaság
megerõsítésétésrendbehozataláttûztekicéljául,1994.január13-igvolthivatalban.






ben újabb tagok válnak kimindkettõbõl és létrehozták a Cristianidemocratici
uniti, az egyesült demokrata Keresztények pártját (Cdu), amelynek fõtitkára
RoccoButtiglioneneves egyetemi tanár lesz.APPI ebben ahelyzetben semmi-
képpensemtudta,bárnagyonszerettevolna,amérlegnyelvétjátszani.




















ragaszkodik a tradícióhoz, becsületes, istenfélõ. Merész dinamizmusát anyjától
örökölte,könnyenalkalmazkodóképességétviszontmagaalakítottaki.Megnyerõ




lokálokbanés luxushajókon, repertoárjábanTinoRossi-,GilbertBécaud-és Ives
Montand-dalokszerepeltek.KözbenkisebbszínházikritikákatírtaCorrieredella
Serába.lassanmaga ismeggyõzõdött róla, hogymindenhez egyaránt ért. elsõ













vállalkozó hatalmas befektetett tõkéjének eredetét sokan megkérdõjelezték, és




hetne amédia világa felé kiterjeszteni. éppen akkor a kedvezõ törvényimódo-







































képes befolyásolni az olasz politikai eseményeket is. Meghívott televízióiban
mértékadópolitikusokat,értelmiségieket,akikmásvéleményekethangoztathattak
nagyszámbanezekenacsatornákon,mintaközszolgálatiRAI-ban.Amikorpedig






















Példaként és Berlusconi pénzügyi hatalmának illusztrálásaként elmondjuk,




















is. leginkább azonban az új párt, azAlleanzanazionale, anemzeti Szövetség
(An) fõtitkárára, Gianfranco Finire számított. Berlusconi nevezetes, elhíresült
bejelentéseiközészámított,hogyegyváratlanújságíróikérdésre,hogyRómakét




















beszédét: „Szeretem Itáliát. Itt vannakgyökereim, reményeim, jövõm. Itt tanul-
tammegapámtólésazélettõlmesterségemet,avállalkozást[…],eztettelehetõvé
számomra, hogy jó dolgokat tegyekmagamnak és a családomnak [...] Itáliának





volt ez.Anyugati demokrácia, a neoliberalizmus és a katolikus világ ideológiá-
jánalapuló„újgazdaságicsodát”ígértazolaszoknak,megválasztásaeseténpedig
„egymillióújmunkahelyet”rövidhatáridõnbelül.






bérének kifizetését is veszély fenyegette. egy sikeres (vagy sikeresnek vélt) vál-
lalkozótól,akitettekkelbizonyítottaaköznépszámára,hogyvanlehetõségafel-


















ból nem is tudták,mit akar.Mario Segni ex-miniszterelnök kijelentette: „lehet,
hogyhasonlóangondolkodik,mintén,denemismeremelképzeléseit,megnemis
nagyonérdekelnek”.AbaloldaliPartitodemocraticodiSinistravezetõje,Massimo
d’Alema „vidékinek” nevezte, akinek rosszak a tanácsadói és „jobb, ha veszteg
marad,úgyiskevésszavazatotkap.nemvagyunktánBrazíliában”.
Berlusconit azonban nem érdekelték az õt ért bírálatok. Apolitikai hely-
zet átszervezéséhez nagy vállalkozó kedvvel, agilitással, módszeresen és meg-
szállottprecizitássalkezdettneki.létrehoztaaForza Italiát,mégpedigcégének,
a Publitaliának a helyi szervezeteiben, helyiségeiben. Tudta, hogy a hagyomá-
nyospártformateljesmértékbendiszkreditálódottazolaszválasztókésaközvé-
leményelõtt.ezért1994elején lazaszervezetek létrehozásárahív fela jobboldal
megmentéséértéstermészetesen,sajátpolitikaikarrierjesikeréért.AForzaItalia
elõzményeimáregyévvelkorábbanmegjelentek.Akormány-éspártválságmeg-
oldásáramár 1993. június 29-én is gondolt Berlusconi, amikorMilánóban, egy
ügyvédi irodában, neves szabadfoglalkozású értelmiségiekkel, hozzá közel álló,
aFininvestbendolgozómunkatársakkalegyütt„Hajrá Olaszország! Szervezet a jó 
kormányzásért”névenszabadtársulásthoztaklétre.1993.október16-ánaMonda-
dorikiadóáltalmegjelentetetthetilap,azepocacímlapjánhoztaa„Hajráolasz-
országKlubok” logóját. Belül hosszú interjút közölt a hetilap Berlusconival, aki
tagadta,hogyegyújolaszpártelsõszekcióiróllenneszó.AzötletviszontaMilán
labdarugó csapat klubjainak lazamegszervezését idézi. egy szupermarketmeg-
nyitásakor,1993.november23-ánkijelenti:„hogyhaamérsékeltközépnemtud-
naújjászervezõdni,nem tehetnémmeg,hogyneavatkozzambeközvetlenül” a



























































ben indulnak a választásokon, ha sikert akarnak elérni. Ajobbközép pártok
északonaSzabadságjogokPólusát (IlPolodellelibertà)hozták létre,amelyben














































4.Azújonnan szervezõdõmozgalmak, „pártok” szervezeti felépítésükben is
eltértekahagyományosaktól.Teljesenújvonásaazolaszpártrendszernekésvá-







amivel a Forza Italia elnöke rendelkezett. ez a médiabirodalom kiépítésével és







2. Berlusconi sikerénekmásik fontos eleme éppen ez: újból kiélezte a bal és
a jobboldal közötti különbséget azzal, hogy nyíltan a jobboldali erõk össze-
















6. emellett Berlusconi nem feledkezett meg az olasz átlagpolgár értékeinek
(elsõsorbanacsaládnak,akatolikusvallásnak)azállandóemlegetésérõl.17ezzel
















elterelõmanõvereit szolgálókijelentéseirõl (mintpéldául,hogy„énmégpápa is
lehetnék”,olykorpedignapóleonhozvagyJézusKrisztushozhasonlítottamagát,
legutóbb szardíniai villájában tûzhányót rendeztetettbemagának), amikolykor
nevetségesszínbentûntettékfelazolaszminiszterelnököt(olykorazegészolasz
politikaiosztályt)otthonéskülföldönegyaránt.










1995. január 17-én. Volt már kincstárügyi miniszter Berlusconi kormányában,
és majd külügyminiszter lesz a baloldali Romano Prodi-kormányban. Igazából











csak az 1990-es évek elején (tehát éppen az általunk tárgyalt idõszakban) derült fény.

















Szélsõjobboldali pártokolaszországban, Politikatudományi Szemle, 2006. l. sz. 141- 166.
old.
érdekespályafutást tudhatmagamögöttBertinotti. Politikai pályafutását azolaszSzoci-















Aleganord az 1970-es évek végén jelentkezett,mint olyan autonómpárt ésmozgalom,










nemcsak jelentõs bevételeket könyvelhetnek el, hanemmert mindez része annak a köz-
véleményterõsenbefolyásolósztárkultusznak,amiafocistákatövezi.
Akimutatásokszerint2002-bentíz jelentõsebbperbenvolteljárásellene.Avádpontokkö-



























vádemeléssel élt számos város bírósága, deminden (hamis) vád alól felmentették. 2000-
benújpártothozlétreItaliadeiValorinéven.TöbbszörleszminiszterProdikormányaiban.
Acsaládannyiradöntõjelentõségûolaszországban,hogyazolaszpolitikatudománybankü-
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